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SETNINGER PÅ MYR 
Hove, P. 1909. Setninger på myr. Meld. fra Norges landbruks- 
høgskole 48, 9:5 sider + bilag. 
Setningene på Liermosen i forbindelse med grøfting og dyrking er 
målt. Etter 1 år er overflata sunket 41 cm, og etter 2 år ca. 60 cm. 
Siden er 'Setningene beskjedne. Setningene er noe større på de sma- 
leste grøfteteiger og der grøftene er grunnest (1,1 m). Grøftebunnen 
har sunket ca. 75 prosent av hva overflata har sunket i denne ca. 6 m 
djupe mosemyra. 
En har tatt prøver av myra i naturlig lagring og bestemt deforma- 
sjonsmodulen i laboratoriet. Med grunnlag i de effektive spennings- 
økninger på grunn av grunnvassenkinga er så setningene beregnet. 
Dette stemmer bra overens med hva som er målt. 
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